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Abstrakt
Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit 2 varianty vzduchotechnických systém pro 
istý prostor. Navržený systém je petlakový. Souástí je i experimentální ást, ve které se 
vyhodnocují získaná data – vlhkost a teplota vzduchu. 
 
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 
Abstract
The main objective of this thesis is to propose and evaluate two variants of HVAC systems 
for clean rooms. The proposed system is pressurized. As part of the experimental section in 
which the data obtained are evaluated - humidity and air temperature.  
 
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Obr. 4 - Deskový výmník [zdroj: nazeleno.cz] Obr. 3 - Schéma deskového výmníku [zdroj: 
nazeleno.cz] 
Obr. 2 - Regeneraní rotaní výmník [zdroj: 
commons.wikimedia.com] 
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Obr. 7 - Detail HEPA filtru [zdroj: retsel.com.au] Obr. 8 - HEPA filtr [zdroj: img.directindustry.com] 
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Obr. 10 - Adsorpní filtr [zdroj: 
ksklimaservice.com] 
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Obr. 14 - Charakteristika proudu za výustí s drovaným plechem 
v porovnání s laminarizátorem [zdroj:ksklimaservice.cz] 
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Obr. 16 - Pemístitelný laminární box [zdroj: 
block.cz] 
Obr. 17 - Schéma pemístitelného laminárního boxu 
[zdroj: block.cz] 
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Obr. 18 - Ukázka odvodního prvku [zdroj: vkv-pardubice.cz] 
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Obr. 20 - istící robot [zdroj: alkion.eu] 
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Obr. 24 - Sníma tlakové diference [zdroj: sauter.cz] 
Obr. 26 - Runí íta ástic 
[zdroj: irtek.cz] 
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